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ANDRAGENDE OM STATSBIDRAG 
OG PÅREGNET ·BUDGETT FOR 1934. 
Myrselskapet har under 22/8 - 33 sendt Landbruksdepartementet 
f ølgende andragende: 
Til 
Landbruksdepartementet. 
Det norske myrselskap tillater sig herved å andra om statsbidrag 
for budgetterrninen 1. juli 1934-30. juni 19,35: 
Kr. 2'4,000.00- ordinært. 
» 5,000.00- ekstraordinært, spesielt til myrundersøkelser 
i bureisingsøiemed. 
Som bilag f Ølger: 
1. Forslag til budgett for Det. norske myrselskap for kalenderåret 1934. 
2. Forsfa,&" ttl budgett for Det norske myrselskaps rorseksstasjon på 
Mæresmyren ·og spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter omkring 
i Iandet for året 1934. 
3. Forslæg til ekstraordinært statsbidrag for 19,34, spesielt tH myr- 
undersøkelser i bureislngsøiemed. 
4. Det norske myrselskaps årsberetnmg for 1932, samt revidert regn- 
skap for kalenderåret 19·32, trykt i selskapets meddelelser, hefte 1, 
1933. 
'J'i l det for 19'34 opstilte o r d i n æ r e budgett skal vi få knytte 
f Ølgende bemerkninger: , 
Myrselskapet har fra 1. juni 1933 som fast sekretær ansatt dr. agr. 
Aasulv LØddesø-1 og som torvteknisk konsulent i summerhalvåret er fra 
samme tid engasjert torvingeniør A. Ording. Styret har funnet å 
måtte etablere en slik ordning, i hvert fall for en tid fremover. idet 
arbeidsmengden har øket sterkt de siste for. Den vikttgste årsak til 
.de Økende antall forespørsler om myrselskapets assistanse er sikkert 
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den store ,a,r:beidslø:het, som naturug rølges a_v fn Økende inte_reSJSe 
for utnyttelse av vårt lands myrarealer. De mf komne ansøkninger 
om undersøkelse av myrer tar sikte på såvel opdyrking som teknisk 
utnyttelse. Foruten en rekke privatpersoner og I forening-er har også 
fler e av fylkenes Iandbruksselskaper søkt om sielskap,ets assistanse, 
vesentlig med tanke på undersøkelser i bureisinæsøiemed. 
Om selskapets virksomhet hittil i 1933 kan tneådeles : 
Det er ved selskapets tjenesternenn foretatt undersøkelser, kart- 
legning og befaring av myrer i Troms, Nordland, Møre, Hordaland, 
.Rcgaland, Vestfold, Buskerud, Akershus og Østf~ld fylker. Dessuten 
har Trønct,elagens myrselskap med støtte av De~ norske myrselskap 
fortsatt sitt .kartlegnings- og undersskelsesaroeide i begge Trøndelags- 
fylkene. I forbindelse med våre reiser ute i di~*iktene har vi i stor 
utstrekning ydet veilednlng og utarbeidet planer! for den hest muhge 
utnyttelse av våre myrer . 
Av arbeider av mere spesiell art kan nevnes at selskapet efter an- 
modning fra Rog,ala,nd landbruksselskap har satt It gang en del under- 
søkelser over muriortiens synking og forvitring. Disse undersøkelser 
vil forhåpentlig f'å stor betydning fair bedømmelse av dybden for av- 
løpske.naler og grøfter. Det viser sig nemlig iat man efter få år i et 
stort antall tilfelle har måttet gå til 'kostbare utdypninger av avlØ1P.S- 
kanal-er fra uttappede myrer. 
Arbeidet på det torvtekniske område : I hØi'f [ellet er arbeidet for 
å spare vernskogen fortsatt med undersøkelser av torvmyrer i seter- 
trakter i Hal lingda1 og Valdres. Det er dessuten planlagt en ny brenn- 
torvfabrikk for Fagernes hotell. Denne fabrikk er allerede i drift. 
Likeså har Nidar chokoladerabrtkk og Hems1eda:[ meieri planer oppe 
om å gå over til brenntorvdritt, og i den anledning har selskapet ydet 
sin assistanse. 
Fra en rekke torvstrøfabrikker og torvstrølag har selskapet fått 
anmodning· om undersøkelse av myrer og om å gi planer og veiledning 
ved modernisering og nyanlegg. Det er likeså undersøkt en rekke torv- 
strømyrer for gårdbrukere som akter å gå i gang med produksjon av 
strø ti:l eget forbruk . 
Myrselskapets torvstrørabrtkk i Våler er også i år bortforpaktet til 
torvmester Mi1kaJl Skevik. Forpaktningsavgiften dekker grunnleie, assu- 
ranse og vedlikehold av bygninger m. v. Noe overskudd av torvstrø- 
tabrlkken for 1934 kan således ikke påregnes, 
A:v rekvisisjoner fra landbruksselskaper som ~i ennu ikke har ruk- 
ket .å efterkomme, kan nevnes søknad fra Telemark Iandbruksselskap 
om undersøkelse av myrer og vilkår tor bureising i Mosstrand, og søk- 
nad fra Nordland og Troms land'bruksse'ls:kape~ -om undersøkelse av 
flere større myrer 1 nevnte fylker. Hertil kommer en rekke rekvisisjo- 
n-er fra privatpersoner som ennu ikke er imøtekommet. Antagelig må 
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en del av de innmeldte arbeider utstå til næste år. For undersøkelse 
næste år er dessuten allerede anmeldt en del arbeider (bl. a. de store 
Glåmmen-Klettenmyrene i Halsa ved Møre landbruksselskap). 
1F'oruten de mange rekvislsjoner av dyrkinga- o,g torvtekmsk art, 
har også selskapet fått anmodning rra Hordaland og Tu]emark land- 
bruksselskaper om å anlegge forsøksfelter i vedkommende fylker. 
Hordaland Iaridbruksselskap skriver bl. a. herom: <<Det vH være av 
stor interesse å få anlagt noen myrkulturforsøk i Hordaland (gr,øft,e- 
avstand, grøftedybde, dyrkingsmåter, gjØd.sling, planteslag m. m.). 
Man mener at de klimatiske forhold i Hordaland er så egenartede at 
forseksresultater fra andre landsdeler ikke kan overf øres og benyttes 
her .» Vi er enig i at det vilde være i hØi grad ønskeaig om vår for- 
søksvirksomnet ute i distriktene kunne utvides. 
På vårt ordinære budgett er opt Ørt en del nye poster, likesom en 
post viser stigning i forhold til budgett.Iorslaget for 1933. 
Til dette skal bemerkes: 
Post 2. Lønn til vår torvtekniske konsulent er optørt med kr. 3,000.00 
pr. sesong ( ny post) . 
Post 8. Kontorutgi:ft,er: Denne post er hevet med kr. 250.00 i forhold 
til budgettforslaget for 19·33. De siste års regnskaper viser nemlig 
at det på tross av den største sparsomhet har medgått adskillig 
mere enn budgettert, o,g en del mere enn opfø,rt i vårt forslag 
for 1934. 
Post 10. iSom ny post er optørt kr. 400.00 til .analyser av jordprøver fra 
de undersøkte myrer. Beløpet er Ilte i forhold til den betydning 
som kjemiske anadyser har for vurderingen av myrenes skikketJhet 
for såvel dyrking som teknisk utnyttelse. 
Post 11. Selskapet 'har under 9/4 - 31 optatt et drrftslån i Ohri.stiania 
Bank og Kreditkasse. Pr. 30/6 - 3-3 utgjorde lånet kr. 6,248.38. TI:l 
forrentning herav er optert, kr. 350.00. 
Tilsammen ut~}ø:r de foreslåtte torbøielser kr. 4,000.00. ·på den 
annen side e-r postene 1, 4, 7 og· 12 tilsammen redusert med :kr. 3,630.00 
i forhold ti:l siste års budgettforslag. For post 13's vedkommende (for- 
søksstasjonen på Mære) henvises t-il spesiflsert budgettforslag med be- 
merkninger av myrkonsulent Hagerup. Her skal ;kun bemerkes at vi 
iår har glort. den fora.ndrång i budgettopsttlltngen i forhold ti"l tidll- 
gere år, at myrkonsulentens Iønn er optert med sitt fulle beløp, mens 
vi på den annen side har inntektsført husleien. Det er '1iikeså forut- 
setrungen a,t reiseutgtrter vedkommende spredte rorsøk heretter he- 
lastes forsøksstasionens budgett. Det er sannsynhg ,a.t den post hvor- 
under denne utgift hører hjemme (post 3) , derved vil vise sig å være 
for Iavt ansatt. Som ny post er av oss optert trykning av årsberet- 
ningen fra Mære, som naturhg hører inn under forsøks.sta.s1jonens 
budgett. 
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Vårt ordinære budgett bygger på en statsoevllgning av kr. 24,0-00.00. 
Det vil være ytterst uheldig for ef Iektlviteten arv selskapets arbeide 
om en ne dsk] æring skulde bli nød vendig. 
Som diet fremgår av regnskapet for 19·3,2 (bilag nr. 4), har sel- 
skapet hatt et stort underskudd på sitt budgetti fOT nevnte år. For 
inneværende år vil det også bli overordentlig vanskelig å få balanse 
i stand, id-et vi mener det er av stor sæmtundsøkonomisk betydning å 
kunne etterkomme ·flest mulig rekvisisjoner, hvorav de fleste tar sikte 
på å skape Ø·k,et virksomhet og arbeide, 
Ekstra-ordinært søker myrselskapet om kr. 5,000.00 til myr- 
undersøkelser spesielt i bureisingsølemed. Denne a.nsøknång må sees 
i sammenheng med selskapets ønske om mest mulig ettektrvt å fiå 
delta i bestrebelsene for å motkjempe den herfkend>e arbeidsløshet. 
Situasjonen er nu den at man i mange kommuner søker med ,lys og 
lykte efter nyttige projekter for plasering av sine arbeidsledige, Ved 
et intimt samarbeide med Landbruksdepartementet, fylkenes Jand- 
bruksselskaper eller andre institusjoner som arbeider med disse spørs- 
mål, vil myrselskapet kunne utføre de nødvendige forundersøkelser 
for alle arbeider som tar sikte på utnyttelsen av våre myrer, både når 
det gjelder opmåringsarbeider, jordundersøkelser og utarbeidelse av <le 
nødvendige planer og overslag. 
Da selskapets runksjonærer ikke vil kunne overkomme ialt det 
opmålirigs- og tegnearbeide som en slik utvidet konsultasjonsvirksom- 
het vt1 medføre, vil det bli nødvendig å engasjere en flink .landmåler. 
Foruten de utgifter som vil være forbundet med selve opmåhngsarbei- 
det, vil det være i hØi grad ønskelig å kunne utføre kjemiske analyser 
av jordprøver fra de undersøkte arealer. Hertil 1-er opfør] kr. 1,000.00. 
Disse analyser forutsettes utført ved 1Statens Iandbr ukskjemiske kon- 
trollstasjoner. 
Oslo den 2·2. august 1933. 
DET NORSKE MYR1SELSKAiP 
Carl Løvenskiold, 
formann. 
Aasulv Løddesøl, 
sekretær. 
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Påregnet budgett for Det norske myrselskap 
for kalenderåret 1934. 
Utgifter: 
1. Lønninger, hovedkontoret kr. 
2. Lønn til torvteknisk konsulent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
3. F'oredragsreæer ug myrundersøkelser i lavlandet .... » 
4. · Myrundersøkelser i hØHj,ellet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
5. Myrundersøkelser i Trøndelag ved Trøndelagens myr- 
selskap » 
6. Møt-er » 
7. Tids.skriftet «Meddelelser ifra Det norske myrselskap» » 
8. Kontorutgifter og revisjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
9. Bibliotek og trykksaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
10. Analyser >> 
11. Rente.r av lån i Chrtstianla Bank og Kreditkasse . . . . >> 
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9,370.00 
3,000.00 
1,500.00 
1,000.00 
1,00,0..00 
250.00 
1,800.0:0 
2,300.00 
200.0,0 
400.00 
350.00 
Hovedkontorets utgifter kr. 21,170.00 
12. Torvf.abrikken i Våler: 
Grunnavgi'ft, assuranse og vedlikehold » 1,5·00.'00 
13. Forsøksstasjonen på Mære: 
a. Funksjonærlønning-er kr. 13,330.00 
b. Driftsutgifter » 18,000.00 
c. Anleggsutgifter m. v >> 500.00' 
d. Trykning av årsberetningen >> 700..00 
----- » 32,530.00 
Tilsammen kr. 55,200.00 
Lnn t ekt e r : 
1. Medlemskontingent kr. 
2. Rentier av legater og bankinnskudd Ul fri disposisjon » 
3. , Renter av legat-er til myrdyrkingens fremme » 
4. Inntekter av Meddielelsei"ne, annonser m. v » 
5. Inntekt-er av torvfabrikk-en i Vå.ler (forpaktriings- 
arvgtft) » 
6. Salg av produkter på Mære » 
7. Inntekt av hus på Mære » 
-8. Distrtktsbidr ag og bidrag fra uandbruksseiskaper til 
torsøksstasjonen på Mære . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
9. Statsbidrag , , . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
1,300.·00 
13,500.no / r> '.':1 
4,200.00~. -ff/ _p- 
1,200.00 ?_!!! 
1,5100..00 
7,600.00 
1,000.-00 
1000.00 
24:-000.00 
Tilsammen kr. '55,200.00 
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Forslag til ekstraordinært statsbidrag for Det I norske myrselskap 
for kalenderåret 1934. 1 
Utgifter: 
1. Lønn hl en opmåler og karttegner for 1 år kr. 3 ,,000-.00 
2. Rei,seutgifter m. v ~ » 800.00 
3. Kjemiske analyser >> 1,000.00 
4. Tegnepapir, kartkopier etc. . » 200.00 
Inntekter: 
Tilsammen kr. 5,000.00 
1. Ekstraordinært statsbidrag .......................... kr. 5,000.00 
Tp.sammen kr. 5,000.00 
FORSLAG 
til budgett for Det norske myrselskaps forsøkssta,sjon på Mæresmyra 
og spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter omkring i landet 
for året 1934. 
Driftsutgifter: 
1. Forsøksdrift ved forsøksstasjonen kr. 13,000.0-0 
2. Ana-lyser » 5UO.O,O 
3. Spredte forsøks- og demonstr asjonsfelter » 2,500.00 
4. Vedlikehold ved forsøksstasjonen » 1,0,00.0-0 
5. Assuranse, kontorutgifter, avgifter, tids- 
skrifter m. v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » I 800 .00 
6. Tilfeldige utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2,00.00 
-+----kr. 18,000.00 
Anleggsutgift-er: 
1. Grunnforhedring og nydyrking kr. 
2. Nyanskaffelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
250.,0O 
250.00 
----- >> 500.00 
Sum .kr. 18,500.00 
Bemerkninger til torsiaaet i 
1. Forsøksdriften ved forsøksstasjonen optøres ~ned kr. 13,000.00, en 
nedgang på kr.1,000:00 fra f. 'å. Det forntsett1s da at driftsmldlene 
ikke blir nevneverdig dyrere enn inneværende år. 
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2. Til anaiuser av produkter opteres kr. 500.00. En del av våre forsøk 
er planlagt med. det formål for Øie at det også skai utføres analyser 
både av produkter o,g jordbunn; og forsøkene kan ikke sies å være 
fullstendig gjennemf ørt uten disse analyser. 
3. Demonstrasjons! elter og spredte forsøk optøres med samme helØ::tJ 
som tidligere. Vi har iår fått lagt 9 nve Ielt, men 4 gamle er gått 
ut. Det er planlagt nytt demonstrasjonsf elt på Andenes, Andøya, 
og nye fors:øksf.elt i Skånland, Troms fylke. Ellers har vi fra fleee 
steder mottatt foresporsel om fedter. 
4. Vedlikehold ved forsøksstasjonen optøres med samme beløp som tør. 
5. Assuranse, avgifter, kontorhold m. v. optøres med samme beløp 
som før. 
6. Grunnforbedringer og nydyrking opteres med kr. 250.,QO. Der tren- 
ges utbedring av eldre grØft,er og videre oprensking av kanaler. 
Nydyrking 'blir bare u:tf ørt som mellemarbelde og det blir bare i 
meget liten utstrekning det kan gjøres. 
7. Nyinnkjøp. Der tenkes innkjøpt en spadknivharv ti,l rorsøkssta- 
sjonen. 
Ln n te k ter : 
Salg og forbruk av produkter ved forsøksstasjonen opføres med 
samme beløp .S!Q.m tidligere, nemlig kr. 7,500.00. · Årets avling kommer 
for det meste til inntekt ved salg næste år. På grunn av den lange 
rorsommertørke er· avlingen både av hØi og korn mindre enn under 
normalt år; men det er sannsynlig at prtsene blir bedre, så det op- 
f ørte beløp nåes. 
Forsøkene m. v. 1933. 
Ved f,orsØlk.sstasjonen har vi i 1933 hatt 98 rorseksretter. Disse 
fordeler sig shk: 
1. Sortforsøk: 4 engfelt, 2 i havre og 1 i fØlgende vekster: bygg, ne- 
per, kålrot, gulrot, hodekål, pastinakk, rødbeter, poteter, blomster, 
i alt 15 stk. 
2. Frøavl: 2 tamotertelt. 
3. Forsøk med tillegging av eng frø: 1 felt. 
4. Gjødslingsforsøk: 37 i eng, 10 i 1k:om, 2 i potet og 1 i nepe, i a.lt . 
50 stk. 
5. Kalking og jordforbedring: 1 kalk1felt, 2 sandkjøringsfelt, 2 sand- 
og kalkfelt, 1 komlb. ·kalk- og gjØ·cLsli:ngsfelt, i alt 6 stk. 
6. Sort- og gjødslingsforsøk med korn: 1 felt (med 3 havre- og 3 
byggsorter) . 
7. Prøving av hvordan forskjellige sorter bygg og f orskjeUige utsed- 
mengder av bygg innvirker på engtillegget: 2 felt. 
8. Ulike dyrkingsmåter: 3 felt. 
9. Grøfteforsøk: 3 felt. 
10. -Beiteiorsølc: 4 felt. 
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11. Avstandsforsøk med nepe og formargkål: 2 /felt. 
12. ·omløps,forsøk: 3 stk. (hvorav 1 med forskhjllig-e gjØ<l~linger). 
13. Såtidsforsøk: 1 i havre, 2 i bygg og 1 i nepe, i alt 4 stk. 
14. Håslått: 2 felt. 
1 
Spredte forsøks- og demonstrasjonsfetter. 
Som det vil fremgå av tabellen si-de 103, har vi iår hatt 39 forsøks .•. 
og demonstrasjonsfelt i myrdyrking. Det er 5 mere enn forrige år. De 
nye er 2 hos O. Gulliksen, Namskogan, 1 i Ogndal, 2 hos Arne Lie, 
Skogn, og 4 i FJessberg, Buskerud. Det er utgått 2 d Verran og 2 i 
Osen, Hedmark. I 
Nydyrking og grunnforbedrinper. 
Det nye beitefelt med torskjelltge grøftea-vstlander er nu ferdig og 
faJs~,dd. Det mangler Inngjerding av de enkelte teiger. I lepet av 
sommeren er optatt en del gamle rørgralter. som viste sig å være 
,gjengått av fin sand o,g jernrust. Videre er foretact en del oprensk- 
ning av kanaler. · 
Bygningene. 
Det er, som i tidligere år, foretatt nødvendige rnalings- og repa- 
rasionsarbeider. På 'kornbur-et ihar det vist sig nødvendig å utbedre 
bordkledningen på den side som er mest utsatt for været. V-ed den 
gamle bordkledning er brukt ror spinkelt materiale. 
Nyinnkjøp. 
Den hest vi mastet høsten 1932, har vi erstattet ved kJØP av en ny 
på Levangermarkedet i mars tår. · 
Diverse. 
Myrlmn.mlenten foretok i juni måned en reise tH Hitra for an- 
legging av forsøksfelt. I jull måned blev foretatt en reise til Nordland 
og Troms fylker, dels for befaring av myrstrekninger og undersøkelse 
av disse, dels for planlegging 1av demonstrasjonsfelt og inspeksjon av 
eldre forsøks- og demonstrasjonsfelt. De myrer som det er foretatt 
en for,elØbig undersøkelse av, er 1StraumamarksmyreIJ.e p,å Dønna, Hel- 
. geland, en myr i N-everdal,.Meløy, Husmannsmyren og Lavangsmyrene 
i Skånland ,og en del av Fuglernyrene i Målselv. 
V-ed forsøksstasjonen har vi som vanlig hatt en del besøkende ut- 
over sommeren, og for <lisse er forskjellige forsøk blitt demonstrert. 
Meldinga fra rorsøksstasjonen kommer samlet for årene 19:H og 
1932. Den inneholder en 25 års oversikt ror forsøksstasjonen, enover- 
sikt over vær og vekst i årene 1-931-3·2, f:orsØ:k med røyking m'ot frost . 
og forsøk med forskjellige kvelstottgjødselslag på myrjord . 
Mære den 8. algu.st 1933 .. 
Hans Hagerup (sign.) , 
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